























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1969, p. 4. 
(
4
)
『
対
話
』
の
九
章
に
お
い
て
デ
ミ
ア
は
因
果
関
係
の
連
鎖
の
初
項
は
必
然
的
存
在
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
論
理
的
に
主
張
す
る
。
(
5
)
D芯
logues,
p. 
17. 
(
6
)
 
Ibid., 
p. 
21. 
(
7
)
 
Ibid., 
p. 
25. 
(
8
)
 
Ibid., 
p. 
16. 
(
9
)
 
Ibid., 
p. 
94. 
(10) 
H
e
n
r
y
 S
i
d
g
w
i
c
k
,
 
0
 utlines 
o
f
 
the 
H
i
s
t
o
r
y
 
o
f
 E
tざ
ics,
M
a
c
M
i
l
a
n
,
 
1967, 
c
h
a
p
.
 
III. 
,
 
(11) 
J
.
 
L. 
M
a
c
k
i
e
,
 
H
u
m
e
'
s
 M
o
r
a
l
 T
h
e
o
r
y
,
 
R
u
t
l
e
d
g
e
 
&
 K
e
g
a
n
 P
a
u
l
,
 
1
9
8
0
,
 
c
h
a
p
,
 
II. 
(
1
2
)
A
T
r
e
邑
se,
p. 
399. 
(13) 
Ibid., 
p. 
4
 71. 
(14) 
D
a
v
i
d
 H
u
m
e
,
 T
h
e
 N
a
t
u
r
a
l
 H
i
s
t
o
r
y
 
o
f
 R
e
l
羹
さ
n,
S
t
a
n
f
o
r
d
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
s
s
,
 
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
,
 
1957, 
P
.
 
21. 
(15)
『
対
話
』
で
は
、
相
対
的
人
間
性
と
絶
対
的
神
と
の
間
に
飛
躍
が
存
す
る
こ
と
が
大
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
フ
ィ
ロ
が
語
る
よ
う
に
神
と
人
間
と
を
類
比
さ
せ
る
こ
と
は
神
の
価
値
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
(
D
i
a
l
o
g
u
e
s
,
p. 
20.) 
(16) 
T
h
e
 N
a
t
u
r
a
l
 H
i
s
t
o
r
y
,
 
p. 
1
5
•
D芯
l
o
g
u
e
s
,
p. 
16. 
に
も
同
様
の
叙
述
が
あ
る
。
不
安
の
原
語
は
f
e
a
r
で
あ
る
が
、
『
人
性
論
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
f
e
a
r
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
「
善
が
確
実
あ
る
い
は
可
能
性
の
強
い
と
き
は
喜
び
(
j
o
y
)
が
生
ず
る
。
同
様
に
悪
が
確
実
で
あ
る
場
合
悲
歎
と
悲
し
み
(grief
o
r
 
s
o
r
r
o
w
)
が
生
ず
る
。
善
又
は
悪
が
不
確
実
な
場
合
は
、
不
確
実
性
の
程
度
に
従
っ
て
不
安
(
f
~
a
r
)
と
希
望
(
h
o
p
e
)
が
生
ず
る
。
」
(
AT
r
e
邑
se
`
 
p. 
4
3
9
)
 
(17) 
T
h
e
 N
a
t
u
r
a
l
 H
i
s
t
o
r
y
,
 
p. 
78. 
(18) 
Ibid., 
p. 
28. 
七
六
ぼ
）
Ibid., 
p. 
29. 
（自）
Ibid., 
pp. 
71-72. 
（図）
Ibid., 
p. 
67. 
啜
）
Dialogues, 
p. 
66. 
（醤）
T
h
e
 N
a
t
u
r
a
l
 History, 
p. 
70. 
ば
）
Ibid., 
p. 
72. 
ぼ
）
Dialogues, 
pp. 
89-90. 
（器）
T
h
e
 N
a
t
u
r
a
l
 History. 
c
h
a
p
 I
X
.
 X
.
 
（芯）
Ibid., 
c
h
a
p
.
 
X
I
.
 
ぽ
）
Dialogues, 
p. 
82. 
（翁）
Ibid., 
p. 
41. 
（忌）
Ibid., 
p. 
82. 
（忘）
.lJ 
M
~
-4
 tir. 罪
巽
臨
0{::j~
餡
嶽
(easiness)
如
図
眠
認
逃
0
蹴
荊
坦
0
堆
舞
心
⇒
ャ
~tO
゜
沢
easiness
如
肇
t"t0
tJ
叫
叫
皿
底
(natural)
い
狐
叫
J
謳
匡
l
恥
u
菜
臼
頂
吝
疇
讀
認
雫
年
疇
噂
い
唸
噸
叫
菜
t
Q
0
A
 Treatise, 
pp. 
185-
埓
6.
鈴
匿゚
啜
）
Dialogues, 
p. 
4. 
ぼ
）
Ibid., 
p. 
66. 
（苫）
Ibid., 
p. 
78. 
（埒）
Ibid., 
p. 
78. 
(~
) 
T
h
e
 N
a
t
u
r
a
l
 History, 
p. 
76. 
(~
) 
D
a
v
i
d
 H
u
m
e
,
 Enquiries 
C
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
the 
h
u
m
a
n
 u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 a
n
d
 concerning 
the
炒
inciples
[of 
morals, 
Oxford, 
蒜
回
憐
~
ti—
-4 !.2
将
芯
姐
痘
澱
逍
甜
益
（
起
歯
）
ギ
ギ
第
一
篇
宗
教
学
の
問
題
と
方
法
1972,
 p.
 174.
 
(
38)
ヒ
ュ
ー
ム
が、
道
徳
的
判
断
に
お
け
る
形
而
上
学
的
性
格
に
気
付
か
な
か
っ
た
と
の
指
摘
は、
Theory
に
見
ら
れ
る。
特
に
四
章
・
五
章
参
照。
(
39)
D
芯
log
ues,
p.
 7
0.
 
(
40)
 I
bi
d.,
 p.
 88.
 
(
41)
 I
bi
d.,
 p.
 88.
 
(
42)
 I
bid
 
.•,
p.
 87.
 
(
43)
I
bi
d.,
 p.
 9
1.
 
楠
正
弘
氏
に
よ
る
と、
こ
の
よ
う
に
フ
ィ
ロ
が
宗
教
を
情
緒
主
義
の
観
点
か
ら
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
宗
教
論
の
基
調
が
あ
り、
『
対
話』
も
『
自
然
史』
も
同
様
に
情
緒
主
義
の
原
理
の
上
に
理
解
さ
れ
る
と
す
る。
（
楠
正
弘
『
理
性
と
信
仰
ー
自
然
的
宗
教』、
未
来
社、
一
九
七
四、
九
六
頁
ー
一
0
一
頁。）
J.
 
L.
 
M
ac
kie
 
の
H
ミ
翌s
Moral
 
七
八
